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Educational Institutions in Kota Salatiga need information systems to manage the data of 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) or Students New Admission held every year. PPDB Information 
System is used to assist and speed up the data processing stage, the selection process up to the reporting 
phase of  Dinas Pendidikan Kota Salatiga. This research will be done the implementation of the PPDB 
Information System for all Junior High School in Salatiga which can be monitored by the Dinas 
Pendidikan Kota Salatiga. The results is PPDB Information System can directly monitored and see the 
results of the selection and reporting of students who have been accepted and processed by the school, so 
the process of student selection and the report are faster than using paper report.  




Lembaga Pendidikan di Kota Salatiga membutuhkan sistem informasi untuk mengelola data 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diselenggarakan setiap tahunnya. Sistem Informasi PPDB 
digunakan untuk membantu dan mempercepat tahap pengolahan data, proses seleksi hingga tahap 
pelaporan terhadap Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan belum mempunyai sistem sendiri terkait masalah 
penanganan PPDB, dengan menyewa sistem SIAP dari Telkom belum sepenuhnya merata. Pada 
penelitian ini akan dilakukan implementasi Sistem Informasi PPDB terhadap seluruh sekolah   SMP di 
Salatiga yang dapat dipantau oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Metode penelitian yang 
digunakan adalah dengan cara melakukan proses wawancara dan melakukan uji manfaat terhadap Dinas 
Pendidikan dan Sekolah SMP. Hasil yang diperoleh adalah Sistem Informasi PPDB dapat secara langsung 
melihat hasil seleksi dan laporan siswa yang diterima dan telah diolah oleh pihak sekolah, sehingga proses 
seleksi siswa dan pelaporannya lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan kertas.  
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